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Describes functionality of the mobile application of the Ministry of Emergency Situa-
tions of Belarus «Help is near» for Android. It helps to create multi-user platforms and in-
tegrate data from different groups of users. Maps display messages from channels of mo-
bile devices. That allow to track the dynamics of changes in various events, including work 
on the prevention and elimination of emergencies. 






развития Республики Беларусь на 
период до 2030 года направлена на 
то, чтобы войти в топ-30 стран в Ин-
дексе развития информационно-
коммуникационных технологий 
(далее – ИКТ). В десятку лидеров 
рейтинга в мире входят Исландия, 
Республика Корея, Швейцария, Гер-
мания, Великобритания, Гонконг, 
Нидерланды, Норвегия, Люксем-
бург, Япония [3]. В рейтинге 
2017 года Беларусь заняла 32 место 
при индексе в 7,55 балла.   
В резолюции ООН от 16 декаб-
ря 2015 года, посвященной общему 
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обзору хода осуществления решений 
по вопросам информационного 
общества, была подтверждена роль 
ИКТ в совершенствовании и разви-
тии систем раннего предупреждения 
бедствий, обеспечения готовности, 
реагирования, восстановления, реа-
билитации и реконструкции. В каче-
стве рекомендации странам было 
предложено увеличивать инвести-
ции в инновационную деятельность 
и развитие технологий в поддержку 
исследований в области уменьшения 
опасности различных видов бед-
ствий. 
Создание эффективных совре-
менных ИКТ позволяет повышать 
уровень реагирования на различные 
ЧС, использовать ресурсы информа-
ционного общества и формировать 
эффективные модели сотрудниче-
ства между государством и гражда-
нами с помощью глобальной сети.  
В связи с этим можно выделить 
основные направления возможного 
использования в интересах ОПЧС 
глобальной сети для: 
– реагирования на ЧС и обеспе-
чения координации между волонте-
рами; 
– создания моделей и механиз-
мов интеграции между системными 
и спонтанными волонтерами;  
– государственного регулиро-
вания в области сотрудничества  
и кооперации в области защиты  
от ЧС и во время их ликвидации.   
Вышеперечисленные направле-
ния формируют инструментарий со-
временной платформы управления 
социальными процессами и группа-
ми, позволяющей осуществлять 
интеграцию различных интересов на 
единой площадке.   
В данной статье рассматривает-
ся созданный в интересах органов и 
подразделений по ЧС (далее – 
ОПЧС) функционал, позволяющий 
объединить на одной площадке раз-
личные группы пользователей. 
Основой для такой разработки стало 
мобильное приложение МЧС 
«Помощь рядом». Использование 
мобильных технологий и устройств 
значительно повышает скорость реа-
гирования пользователей в передаче 
данных, их интеграцию. При этом 
обратной стороной разработки 
выступает проблематика огромного 
количества и версий сборки мобиль-
ных устройств. Эффективным мето-
дом для повышения качества про-
граммного продукта, положенного в 
основу ИКТ, и расширения охвата 
мобильных устройств пользователей 
выступает привлечение к процессу 
тестирования в период создания 
таких платформ стейкхолдеров, т.е. 
заинтересованных лиц [4].  
 
Доработка функционала 
приложения «Помощь рядом» 
в интересах ОПЧС 
Для Республики Беларусь пока 
характерны только единичные про-
екты сотрудничества в области 
краудсорсинга [2] госорганов с об-
ществом, например, «Мой город» 
(115.бел) КУП «Центра информаци-
онных технологий Мингорисполко-
ма». Особую роль подобные плат-
формы играют в процессе монито-
ринга ЧС.  
В 2018 году МЧС Беларуси 
дорабатывает в интересах ОПЧС 
мобильное приложение «Помощь 
рядом» МЧС Беларуси. В основу 
формирования технического задания 
положена система мониторинга  
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сообщений через мобильное прило-
жение для заданных видов групп 
пользователей и web-функционал 
для оперативного реагирования на 
полученные сообщения из приложе-
ния.  
Первоначально версия прило-
жения содержала карту, которая 
позволяла передавать сообщения без 
обратной связи для всех пользовате-
лей приложения. Интеграция поль-
зователей приложения на одной 
площадке в случае крупных ЧС 
изначально была направлена на 
идею взаимопомощи волонтеров и 
других пользователей.  
Тестирование с привлечением 
различных групп добровольцев, 
в том числе работников ОПЧС, по-
могло выявить потенциал приложе-
ния в ситуационном мониторинге, 
а также мониторинге динамики  
изменений различных событий. Для 
использования приложения в инте-
ресах ОПЧС было принято решение 
доработать карту, а именно: допол-
нить функционал карты и передачи 
сообщений такими функциями как: 
1. Добавление данных и их 
отображение, созданных на основе 
классификатора вида ЧС. 
2. Графическая маркировка 
участников на карте.  
3. Сортировка сообщений по 
виду, территориальному признаку. 
4. Разграничение доступа для 
администратора и пользователя и их 
территориальное разделение.   
5. Добавление комментариев к 
поступившим сообщениям.  
6. Автоматическое обновление 
карты. 
7. Создание отчетов по посту-
пившим сообщениям.  
Разработке технического зада-
ния к данным изменениям предше-
ствовало несколько периодов тести-
рования функционала с привлечени-
ем заинтересованных сотрудников 
ОПЧС и пользователей приложения 
в 2017 году.  
Доработка функционала выпол-
нялась на протяжении 2-4 квартала 
2018 года и сопровождалась привле-
чением к тестированию во время 
разработки пользователей ОПЧС на 
постоянной основе. Это было обу-
словлено рядом причин. Две основ-
ные из них – это совершенствование 
функционала с точки зрения пользо-
вателя (usability), 
а также проверка работоспособности 
на максимально возможном количе-
стве мобильных устройств и различ-
ных версиях их сборки. Основной 
целью такого экспериментального 
тестирования было повышение каче-
ства программного продукта. 
В период разработки были вы-
пущены версии с 1.1.56 до 1.1.70, 
в которых были внесены изменения 
по замечаниям пользователей, пере-
дано более 6000 тысяч сообщений и 
создано 40 тестовых карт.  
В результате разработки функ-
ционал модулей приложения 
«Сообщить о проблеме» и «Карты» 
был реализован в виде многопользо-
вательской системы управления. 
Данные групп пользователей, их 
ролей и сообщений были визуализи-
рованы на web-серисе. При этом 
в процессе работы с функционалом 
можно гибко настраивать карты с 
выбором отображения пользовате-
лей на ней с учетом не только терри-
ториально-административного при-
знака, но и роли пользователя.  
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К каждой карте существует 
настраиваемый доступ для диспет-
черов и администраторов. У пользо-
вателей карты в мобильном устрой-
стве создаются соответствующие 
картам каналы. Через канал с мо-
бильного устройства можно переда-
вать сообщения с геопривязкой 
к местности с фотографиями 
(до 5 шт.) и небольшие видео. 
Администраторы и диспетчеры 
могут отвечать на сообщения прямо 
из web-сервиса (рисунок).  
 
 
Рисунок – Функционал карты сообщений и ответов 
 
В процессе тестирования, 
а затем опытной эксплуатации были 
смоделированы различные карты 
для групп пользователей: от карты 
сообщений о ЧС до карт командно-
штабного учения и мест проведения 
пропагандистских мероприятий.  
Использование платформы, 
созданной в результате разработки, 
позволяет отслеживать изменения 
сообщений, а также оперативно реа-
гировать на сообщения пользовате-
лей и оповещать их через установ-
ленное приложение. Отображение на 
карте и реализация различных видов 
сортировок (по сообщениям, пользо-
вателям, регионам и др.), а также 
создание отчетов позволяет анали-
зировать ситуацию.  
Использование доработанного 
функционала в интересах ОПЧС 
возможно в следующих направлени-
ях:  
– координация деятельности как 
сотрудников ОПЧС, так и волонте-
ров; 
– мониторинг развития ситуа-
ции; 
– создание постоянных или 
временных карт, исходя из служеб-
ных задач (карты гидрантов, пункты 
обогрева т.п.); 
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- создание отчетных материалов 
с предоставлением фото- и видео 
данных; 
- объединение на площадке 




го приложения «Помощь рядом» как 
инструмента социального реагиро-
вания стал основой для разработки 
дополнительного функционала при-
ложения МЧС «Помощь рядом» и 
заложил потенциал для создания 
информационно-коммуникационной 
технологической платформы для 
управления социальными процесса-
ми и группами. Через модуль 
«Сообщения» и «Карты» приложе-
ния и web-сервиса можно провести 
интеграцию различных групп поль-
зователей.  
Таким образом, разработка ста-
ла еще одним шагом по созданию 
эффективных современных инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в интересах ОПЧС, которые 
позволяют повышать уровень реаги-
рования на различные ЧС, использо-
вать ресурсы информационного  
общества и формировать эффектив-
ные модели сотрудничества между 
государством и гражданами в обла-
сти предупреждения и защиты  
от ЧС.  
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